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DR. MOHD. MAJID KONTING 
PENGAJIAN PENDIDIKAN 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan, sikap dan 
keyakinan di kalangan guru Bahasa Melayu terhadap pengajaran Bahasa 
Melayu di sekolah rendah di Daerah Kuala Terengganu Seramai 131 orang 
guru Bahasa Melayu dipi l ih secara persampelan kelompok dari 15 buah 
sekolah rendah di Daerah Kuala Terengganu Data dikumpulkan melalui soal 
selidik berstruktur dan dianalisis dengan menggunakan statistik diskriptif dan 
korelasi Pearson untuk mencari hubungan antara pembolehubah masalah, 
sikap dan keyakinan guru dalam pengajaran Bahasa Melayu 
Dapatan kaj ian yang dij alankan menunj ukkan wujud kaitan yang 
signifikan antara masalah dengan sikap (r = 0 6185, P < 05), masalah 
dengan keyakinan (r = 0 6094, P < 05) serta keyakinan dengan sikap (r = 
0 9574, P < 01) guru dalam pengajaran Bahasa Melayu Tahap masalah guru 
BM (KBSR) tinggi dan sikap mengajar mereka posit if serta keyakinan mereka 
juga tinggi 
\JIl 
Abstract of research project submitted in partial fulfilment of the requirements 
for the Master of Science programme 
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DR. MOHD. MAJID KONTING 
EDUCATIONAL STUDIES 
The main objectives of this research is to determine the problems, 
attitudes and confidence among the Malay Language teachers towards the 
teaching of the Malay Language in the primary schools in the District of 
Kuala Terengganu Sample size of 1 31 Malay Language teachers through 
cluster sampling were chosen from 15 primary schools in the District of Kuala 
Terengganu Data was collected through structured questionnaires and was 
analysed by using descriptive statistic and Pearson correlat ion to find 
relationship between problems, attitudes and confidence variables in the 
teaching of Malay Language 
Result of the research shows significant relationship between problems 
with attitudes (r = 0 61 85 ,  P < 05), problems with confidence (r = 0 6094, P < 
05) and confidence with attitudes (r == 0 9574, P < 01) in the teaching of the 
Malay Language Even though the level of the problems faced by the KBSR 
Malay Language teachers is high They claimed to have very high positive 





Rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) merupakan 
salah satu langkah bagi meningkatkan mutu pendidikan di peringkat rendah 
dengan mengambi l  kira perkembangan potensi individu secara menyeluruh 
dan bersepadu agar dapat melahirkan rakyat Malaysia yang dapat memberi 
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara pada masa-masa 
akan datang. Pada peringkat awal pelaksanaan bermula 1 983, KBSR 
mengalami beberapa kesul itan disebabkan oleh tenaga pengajar yang belum 
dapat menyesuaikan perubahan daripada pendekatan lama yang berpusatkan 
guru kepada kaedah baru yang berpusatkan pelaj ar Kementerian Pendidikan, 
labatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Guru Besar dan guru­
guru bertanggungjawab bagi memastikan proses pengajaran dan pembelaj aran 
berjalan dengan baik di samping mengadakan infrastruktur dan suasana yang 
akan memungkinkan pelaksanaan sesuatu inovasi KBSR berlaku dengan 
J ayanya 
Berfokuskan kepada pengaJaran Bahasa Melayu (BM) dalam KBSR, 
maka wajarlah diberi penerangan ringkas, tentang mata pelaj aran BM Dalam 
KBSR mata pelaj aran BM bertujuan membimbing pelajar supaya pada masa 
akan datang dapat menguasat kecekapan berbahasa untuk berkomunikasi 
dengan berkesan Dengan ini menjadi tanggungjawab guru BM untuk 
mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya kemahiran 
tersebut dapat dikuasai oleh pelajar 
Dalam mata pelajaran BM (KBSR), kemahiran berbahasa yang perlu 
diaj ar ialah seperti kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, bacaan dan 
kefahaman, menul is  serta tatabahasa Untuk mengajar kelima-l ima komponen 
ini ,  seseorang guru itu memerlukan keyakinan mengaj ar dan sikap yang 
posit ifterhadap aspek-aspek kecekapan berbahasa itu 
Guru Bahasa Melayu (KBSR) 
Guru-guru Bahasa Melayu semest inya bertanggungjawab terhadap 
objektif pendidikan dan matlamat kurikulum KBSR Setiap kali perubahan 
kurikulum berlaku, maka setiap kali itulah guru-guru Bahasa Melayu dapat 
melaksanakannya dengan sesungguh hat i 
Untuk menghadapi cabaran di atas, Azizah Abdul Rahman (1987) 
menyarankan supaya guru banyak membaca, bergaul dengan orang-orang 
luar, mengadakan lawatan dan aktiviti tambahan yang mel ibatkan diri 
seseorang guru itu supaya dengan aktivit i tersebut diharapkan guru ltU akan 
matang terutama berhubung dengan pengajaran Bahasa Melayu itu sendiri 
2 
Abdul Hamid Mahmood (1993) juga berpendapat bahawa pembacaan 
menjad ikan seseorang insan itu berilmu. Banyak membaca menjad ikan 
seseorang itu b ij aksana dan berketrampi lan. Tugas dan tanggungjawab untuk 
membentuk dan melahirkan insan-insan yang berilmu, b ij aksana dan 
berketrampilan di letakkan dan dibebankan ke atas bahu guru-guru . 
Selaku guru yang jujur dan bertanggungjawab, mereka harus 
menunaikan tugas dan tanggungj awab yang diamanahkan kepada mereka. 
Mereka harus mengajar, mengasuh dan mendidik anak-anak supaya menjadi 
pandai dan berilmu. 
Dalam melaksanakan KBSR, guru perlu merancang serta mengurus 
pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam dan di luar bi l ik darjah. 
Selain menyediakan rancangan tahunan, penggal, mingguan dan harian, bagi 
setiap mata pelaj aran, guru juga merancang kandungan mata pelaj aran, 
mel iputi i lmu pengetahuan, kemahiran, ni lai dan teknik serta bahan dan 
aktiviti .  
Pernyataan Masalah 
Dalam tempoh 15 tahun pelaksanaan pengajaran BM (KBSR) banyak 
perubahan atau inovasi strategi pengajaran dan pembelajaran telah berlaku . 
Inovasi strategi pengaj aran dan pembelajaran melibatkan penerapan ni lai-nilai 
murni, pemerolehan i lmu pengetahuan berasaskan topik, penggunaan bahasa 
yang canggih, peningkatan daya pernikiran dan pemupukan m inat membaca 
serta penggunaan berbagai-bagai teknik yang dapat mewujudkan suasana aktif 
dalam pengajaran 8M dari aspek kemahiran mendengar, bertutur, membaca 
dan menulis Dengan inovasi tersebut dijangka meni mbulkan masalah kepada 
guru-guru dalam melaksanakan proses pengajaran BM yang ada kaitan 
dengan sikap dan keyakinan mereka kerana keupayaan dan pengalaman yang 
ada pada guru berbeza Sehubungan dengan itu juga, guru-guru 8M dijangka 
tertekan dengan beban tugas dalam pengajaran 8M 
Tekanan inovasi beban tugas itu ialah bagaimana cara seseorang guru 
8M dapat mengaplikasi bahan, kaedah dan pendekatan dalam pengajaran 
supaya menjadi lebih berkesan Kegagalan atau tidak dapat mengaplikasi 
bahan, kaedah dan pendekatan dijangka boleh mengurangkan keyakinan serta 
bersikap negatif terhadap pengaJaran BM Dengan erti kata lain matlamat 
mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah tidak tercapai untuk 
melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta 
menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan 




Secara khusus, objektif kaj ian ini adalah untuk 
Mengenal pasti tahap masalah, sikap dan keyakinan guru BM (KB SR) 
dalam pengajaran BM dari aspek kemahiran mendengar, bertutur, 
membaca dan menul is 
2 Mengenal pasti perkaitan antara masalah dengan sikap guru dalam 
pengajaran BM dari aspek kemah iran mendengar, bertutur, membaca 
dan menul i s  
3 Mengenal pasti perkaitan antara masalah dengan key akin an guru 
dalam pengajaran BM dari semua aspek kemahiran berbahasa 
4 Mengenal pasti perkaitan antara keyakinan dengan sikap guru dalam 
pengajaran BM dari semua aspek kemahiran berbahasa 
Persoalan Kaj ian 
Kaj ian ini akan cuba menjawab soalan berikut 
Adakah terdapat tahap-tahap masalah, keyakinan dan sikap guru BM 
(KBSR) dalam pengajaran BM dari aspek kemahiran mendengar, 
bertutur, membaca dan menul is  
2 Adakah terdapat perkaitan antara masalah dengan sikap dalam 
pengajaran BM dari aspek kemahiran mendengar, bertutur, membaca 
dan menul is 
5 
3 Adakah terdapat perkaitan antara masalah dengan keyakinan dalam 
pengajaran BM dari semua aspek kemahi ran berbahasa 
4 Adakah terdapat perkaitan antara keyakinan dengan sikap dalam 
pengajaran BM dari semua aspek kemahiran berbahasa 
Kepentingan Kaj ian 
Kaj ian ini dapat membantu dan memberi sumbangan kepada p ihak 
yang terlibat seperti p ihak Kementerian Pendidikan, labatan Pendidikan, Guru 
Besar dan guru-guru sekolah Maka di bawah ini disenaraikan kepentingan 
kaj ian yang dianggap ada rasionalnya 
Kaj ian ini merupakan maklum balas penilaian sepanJang 15 tahun 
pelaksanaan KBSR terutama dalam proses pengaJaran dan 
pembelajaran Bahasa Melayu 
2 Hasil penyel idikan ini akan dapat memberi maklumat berfaedah untuk 
d ij adikan garis panduan awal kepada pegawai-pegawai yang 
bertanggungj awab di peringkat Kementerian, labatan Pendidikan 
Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah bagi menilai keberkesanan 
pengaJaran guru-guru B M  dalam mengapl ikasikan teknik dan 
perkaedahan pengajaran BM KBSR 
3 .  Hasil kaj ian ini akan dapat membantu pihak yang dipertanggung­
jawabkan untuk membaiki atau menggubal semula dasar atau program 
KBSR dengan tujuan untuk melaksanakan pengajaran Bahasa Melayu 
dengan berkesan 
4 Kaj ian ini dapat menunjukkan tahap atau aras keyakinan mengajar dan 
sikap kerja guru-guru BM terhadap perkara yang berhubungkait 
dengan proses pengajaran BM (KBSR) dalam bi l ik darjah J ika 
terdapat ketidaksesuaian, maka langkah yang sesual waJar 
dilaksanakan bagi memperbaiki sebarang kelemahan yang timbul di 
sekolah. 
Batasan Kajian 
Kaj ian ini di lakukan terhadap guru-guru BM yang mengaJar mata 
pelaj aran Bahasa Melayu di beberapa buah sekolah rendah di  Daerah Kuala 
Terengganu bagi mengenal pasti tahap masalah, sikap dan keyakinan mereka 
terhadap pengajaran BM dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan 
menul is 
Definisi Konsep 
Berikut adalah beberapa definisi konsep yang diguna pakai dalam 
kaj ian ini 
7 
Masalah Pengajaran 
Masalah pengajaran merujuk kepada beberapa kategori masalah, yang 
berlandaskan kepada ciri-ciri KBSR, iaitu "penerapan nilai murni", 
"pemerolehan i lmu pengetahuan berasaskan topik", "pemerolehan i lmu 
pengetahuan dengan menggunakan bahasa yang canggih" , "pemerolehan i lmu 
melalui idea dan tugasan", "peningkatan daya pemikiran", "pemupukan minat 
membaca", "pengajaran melalui teknik penggabungjalinan", "pengajaran 
dalam bentuk kesepaduan", "perancangan melibatkan pelajar secara aktif' , 
dan "penyesuaian bahan dalam pengajaran". 
Penerapan nilai mllmi bermakna penerapan dan menyemai nilai-nilai 
sejagat sebagaimana yang terdapat dalam huraian Falsafah Pendidikan 
Negara. Pemerolehall ifmll pellKefahllan herdasarkan topik ialah mendapat 
pengalaman baru melalui tajuk-tajuk pembelajaran yang terdapat dalam teks. 
Pemero/ehan i/mu penKefahllall dellKan mellKKllnakan hahasa yanK callggih 
ialah mendapat pengetahuan melalui pembacaan buku-buku i lmiah yang lebih 
tinggi Pemero/ehall ifmll me/a/IIi idea dall /ltKasan ialah mendapat ilmu 
pengetahuan dan pengalaman melalu i akt iviti atau latihan kerja yang 
berhubung kait dengan pembelajaran Pellillgkafan daya pemikiran ialah 
merupakan berfikir dengan cara yang krit is. Peml{jukall mina! memhaca ialah 
memberi galakan atau motivasi untuk suka membaca. Peng(�jaran me/a/IIi 
teknik penKKahullgja/ifwll ialah pengajaran yang menggabungkan beberapa 
kemahiran berbahasa dalam satu pengajaran .  PenKqjaran dalam henfllk 
kesepaduall ialah pengaJaran yang meliputi mata pelaj aran BM itu sendiri 
yang disel itkan dengan nilai-nilai murni dan juga BM disepadukan dengan 
mata pelaj aran lain .  Perancangall yang melibatkan pelajar secara aktif ialah 
suatu proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar dalam konsep murid 
membuat, guru membimb ingnya. Penyesliaiall bahan dalam pengajaran 
bermaksud bahan-bahan pengajaran yang disediakan adalah sesuai dengan 
tahap umur dan keupayaan pelajar. 
Pengalaman Mengajar 
Pengalaman mengajar merujuk kepada tempoh berapa lama seseorang 
guru itu telah mengajar mata pelajaran BM di sekolah rendah dengan 
mengambi l  kira mempunyai kemahiran mengajar semua aspek kemah iran 
berbahasa. 
Pendedahan Kepada Pengajaran BM KBSR 
Pendedahan kepada pengaJaran BM KBSR merujuk kepada latihan 
atau kursus tentang pengaj aran BM yang pernah di ikuti oleh guru. 
Pendedahan kepada kursus pengajaran BM dil ihat dari segi menghadiri 
kursus, tempoh kursus itu diadakan dan komen mereka (guru) terhadap kursus 
tersebut sarna ada berfaedah atau tidak. 
Keyakinan Mengajar Guru BM 
Keyakinan ialah kepercayaan yang sungguh-sungguh yakni t idak ragu­
ragu lagi Keyakinan ini ada hubungkaitnya dengan sikap seseorang Dalam 
kaj ian ini instrumen yang mengukur keyakinan mengajar BM adalah dengan 
menggunakan skala Likert iaitu skor "sangat rendah" adalah " 1 ", "rendah" 
adalah "2", "sederhana" adalah "3", "tinggi" adalah "4" dan "sangat tinggi" 
adalah "5" Terdapat 35 item yang mengandungi pernyataan keyakinan 
pengaJaran pelbagai bidang kemahiran BM yang berlandaskan ciri-ciri 
Kurikulum Baru Sekolah Rendah Respons kepada set iap item menunjukkan 
tahap keyakinan yang berperingkat-peringkat iaitu, "sangat rendah" dan 
"rendah", "sederhana", "tinggi" dan "sangat tinggi" Skala skor yang t inggi 
menunjukkan tahap keyakinan tinggi dan skor yang rendah menunjukkan 
tahap keyakinan yang rendah 
Sikap Guru Terhadap Pengaj aran BM 
S ikap ialah tingkah laku seseorang terhadap sesuatu, sarna ada positif 
atau negatif Dalam kaj ian ini instrumen yang mengukur sikap guru terdiri 
daripada item-item yang membayangkan peJaksanaan pengajaran BM Guru 
BM diminta memberi respons tahap persetujuan "J" j ika sangat tidak setuju, 
"2" sekiranya t idak setuju, "3" sekiranya t idak pasti, "4" sekiranya setuju dan 
"5" sekiranya sangat setuju Skor yang rendah menunjukkan sikap yang 
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negatif terhadap pengaJaran BM dan skor yang t inggi menunjukkan sikap 
yang positif 
Kemahiran Tatabahasa dan Peribahasa 
Kemahiran tatabahasa adalah meliputi aspek pembentukan kata dan 
pembentukan ayat . Kedua-dua aspek ini harus diajar secara terancang dalam 
konteks yang sesuai. Guru hendaklah memi lih dan mengolah aspek tatabahasa 
yang sesuai dengan kebolehan murid melalui strategi pengaj aran dan 
pembelajaran yang berkesan. 
Kemahiran peribahasa adalah merupakan ucapan yang disampaikan 
sebagai satu bentuk peradaban dalam pertuturan. Pad a peringkat sekolah 
rendah, dua cabang peribahasa diperkenalkan, iaitu simpulan bahasa dan 
perumpamaan. Pemil ihan simpulan bahasa dan perumpamaan yang hendak 
disampaikan haruslah disesuaikan dengan kebolehan murid. 
Dalam proses pengaJaran dan pembelajaran BM, pendekatan 
bersepadu perlu digunakan. Pendekatan ini sesuai untuk menggabungjal inkan 
kemahiran asas dengan tatabahasa serta menyerapkan i lmu pengetahuan dan 
nilai . 
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